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O B A V I J E S T  R E D A K C I J E
Redakcija za ovaj dvobroj bila je  za­
ključena 20. III. 1952., ali na žalost ovaj 
svezak nije mogao biti štampan zbog ma­
terijalnih i administrativnih poteškoća. 
Ovaj je svezak štampan sredstvima Rek­
torata Sveučilišta u Zagrebu.
S ovim sveskom završava redakciju 
profesor dr. V. Vouk, budući je  navršivši 
70 godina života prešao u emeritus stanje. 
Prema tome napustio je i položaj pred­
stojnika Botaničkog instituta. Novim pred­
stojnikom je postavljen prof. dr. Stjepan 
Horvatić.
N O T I C E  F R O M  T H E  E D I T O R
This double volume of »Acta botanica« 
has been prepared for printing already 
on the 20th of March 1952, but financial 
and administrative reasons postponed its 
appearance. Indispensable pecuniary re­
sources have been kindly offered by 
Rector’s Office of the University in 
Zagreb.
This is the last volume appearing under 
Professor V. Vouk's editor-ship. Having 
completed his 70th year of age and with­
drawing into retirement, Professor V. 
Vouk gives up also the Directorship of 
the Botanical Institute. Professor Sfjepan 
Horvatii has been appointed as his suc­
cessor.
(Redakcija ovog izdanja bila je završena 20. III. 1952)
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